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FRANCIA EN EL MUSEO DE LAS FAMILIAS. 
CATALOGACIÓN Y ESBOZO INTERPRETATIVO' 
Marta GINÉ 
U11il'ersitat de Ut•fr/a 
El Museo de las Familias. en su segunda etapa.' se publicó en Madrid 
entre 1 843 y 1871.' bajo la dirección. primero, de Francisco de Paula Me-
llado. y, después. de José Muñoz Maldonado. Como su título ya desvela. a 
aquel que conoce la prensa francesa. fue creado a semejanza del Musée des 
Fa111illes. Hemos estudiado en detalle la presencia de los escritores franceses 
traducidos en este periódico." Hoy. el objetivo que nos guía es catalogar la 
presencia de Francia' en ese periódico y realizar un primer esbozo interpretativo." 
que corrobore o contradiga las conclusiones alcanzadas con el análisis de las 
traducciones. 7 
Al cerrar el primer ejemplar. F. de Paula afirma ser objetivo principal de la 
publicación: .. contribuir a fomentar la afición a la lectura. y por consiguiente. 
1. Este trabajo se enmarca en el proycuo de investigación del Ministerio de Educacic'in y Cienl'ii1 
HUM21Kl6-00568/FlLO. 
Primera etapa entre 1 838 y 1841. 
3. Hay que tener en cuenta que no se publicó en 1868 ni 1869 y que el ejemplar fechado ..-n 1970 
corresponde. en realidad. a 1871. 
4. Marta G1NÉ 1ANFR. '·Escritores franceses traducidos en el Museo dt' las Familias". Tradun-iiin y 
rmducwres. de{ Ronumtidsmo al Realismo, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (ed.\.). Bern. Petcr Lang. 
2006. pp. 231-246. 
5. Entendida en un sentic.lo amplio: -~e han tenido en cuenta los artículos yue hablen sobre Francia 
y su cultura, geografía, arte, personaje~ cdehre.s. 
6. Cualquier catálogo tiene ciena Jmi~ de arhirrariedad: no se incluyen aquí los textos yue evocan, 
en parte !epígrafes. citas ... ), Francia. 
7. Esperanza Cohm Castro ha realizado un vaciado de la presencia de Francia y lo francés en esla 
y otrn~ revistas en su artículo "Francia y In franc6 en El ú1heri11to ( 184.1-1845 J. El Fénix ( 1844-1849) y 
d Museo de hu Familias ( 184.1-1871 ) .. , F.1·111dios de im·,,_1/Í!.(llCirín fnmrn-espmiofa, 4 { 1991 l. pp. 185-19:1. 
Aquí se completa el anáfo,is por ella llevado a cabo, que partía únicamente de lo~ índice~ de la revista. 
no siempre fidedignos. Hay yue mencionar también los siguientes trabajos: José SIMÓN DÍAZ. "Museo de 
lm Familias" (Mmlrid, IR43-IR7/): i11tmd11aiú11 e fllllin' de ,\'U contenido. Rt'l'Í.1'/a de litt'ralura. Fases. 
3.1-.14 (enero-junio 1960). Julia SAMARANCH VIÑAS. ú.1 rnntrihucián de Berx11es de fa.1· Casas r ef Museo 
de !as Familias af 11101·imie1110 romómico espaiiol. tesis de licenciatum inédita. Univcr-;idad Autónoma de 
Barcelona. 1974. Finalmente. citemos la tesis <loctoral yue Raquel Pére.-: Valle está realit.ando sohre El 
M11seo.. en el Departamcnlo de Filología e~paflola de la UNED. 
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á la grande obra de la civilización"." Objetivo ilustrado que corroboran los 
títulos de las distintas secciones del periódico: Estudios literarios. históricos, 
biográficos. geográficos ... Nos encontramos ante el clásico instruir deleitando, 
pero ¿qué significa instruir deleitando para los editores del Museo ... ? No estará 
de más citar la "Introducción" de José de la Revilla en el primer número: 
Rous~eau, Voltaire. Diderot. Fontenellc. Helvetius y otros varios. combmiendo de 
frente cuanto había respetado hasta entonces la fe de los pueblos. introdujeron la 
duda en todas las cosas. persuadiéndonos de que el mundo es un confuso montón 
de quimeras. sin otra realidad que la suministrada por la fantasía humana y la 
creencia tradicional. Su pluma es cierto. redujo á la nada multitud de errores que 
habían oprimido la humanidad con cetro de hien-o. pero al mismo tiempo dieron 
origen á otros nuevos. rasgando el mágico velo de la esperanza. único amparo 
contra la desesperación engendrada por el infortunio. (p. 3J. 
El autor concluye que en el periódico aparecerán las obras alejadas de la 
filosofía del siglo XVIII, "escéptica, vaga y mortífera" (p. 5) ... Francia y su 
cultura ocupan en gran parte los números del periódico. hecho que no supone 
sorpresa alguna habida cuenta del periódico original en el que la revista española 
se inspira y de la cual se toman muchos artículos. Sintetizamos seguidamente 
los contenidos atendiendo a las diferentes secciones.' 
Francia es presente en la mayor parte de la sección "Estudios de viajes" 
y "Estudios geográficos" del periódico y la mayor parte de los artículos se 
ofrecen sin firma"' y acompañados por ilustraciones detalladas, que debían 
encandilar a los lectores. Los objetivos son presentar al público zonas aleja-
das de su entorno resaltando fenómenos naturales destacados por su carácter 
extraordinario y/o pintoresco ("entusiasmo" y "admiración" son dos adjetivos 
frecuentes en la pluma de los redactores). Muchas veces. en estos "relatos de 
viajes" aparece la historia francesa y el arte sacro francés. Se ha consignado, 
como significativa, la parte correspondiente a Francia de la extensa colabora-
ción de Eugenio de Ochoa: "París, Londres y Madrid". 
En otras ocasiones se trata de destacar el "progreso" del país vecino: su 
"movimiento mercantil", como símbolo de aplicación y las "bondades'' del 
progreso. En otras ocasiones el progreso se refiere a la ciencia: se reseñan 
los avances observados en las exposiciones universales. en la historia natural 
y la transformación de las ciudades gracias al nuevo urbanismo. 
También es significativo observar qué nombres franceses ocupan la sección 
"Estudios biográficos", asimismo sin nombre de autor. en su gran mayoría: 
8. Al citar la revisla. hemo~ modi.:mizado la ortografía original. 
9. Sin embargo conviene indicar que. conforme avanza la publicación. las secciones van desapareciendo. 
10. Se exceptúan las colaboraciones de José Muño, Maldonado (en ocasiones fimrn c:omo el Conde 
de Fabraquer) y José Muftoz Gaviria. 
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aparecen algunos literatos (Lamartine, Corneille, Chateaubriand, Hugo ... ), en 
general, los nombres propios franceses reseñados ,;on los más populares en 
el imaginario español: por ejemplo, la vida de Juana de Arco, convertida ya 
en figura mítica, se aborda desde la perspectiva de "la fe o el entusiasmo" y 
la ilustración de Juana en la hoguera contribuye, como el texto, a un deseo 
claro de provocar el asombro del lector ante hechos crueles que no pueden 
sino excitarle. No es extraño. pues. que. siguiendo los mismos objetivos, se 
publiquen artículos sobre Inés Sorel. María Antonieta, María Leczinska, el 
misterioso personaje de la máscara de hierro ... De todos ellos se subrayan 
los valores espirituales ante la adversidad: resignación ante la desgracia. almas 
fuertes de corazón tierno y virtuoso ... 
Francia y su historia ocupan también un lugar destacado en el Museo ... : 
los artículos publicados manifiestan cómo la popularidad de lo relatado, que 
esto pertenezca ya al imaginario colectivo español. es el criterio adoptado para 
su inclusión en el periódico; así los cruentos acontecimientos de la Revolución 
francesa y de la Saint-Barthélemy o los principales episodios del gran siglo 
francés y su relación con la historia de España o bien aspectos religiosos de 
las regiones más conservadoras del país vecino, como los vandeanos ... 
Como hemos indicado al sintetizar la sección "Estudios de viajes", el 
arte francés ocupa buena parte de la sección "Estudios artísticos": los edifi-
cios religiosos son los más reseñados. También resulta significativo observar 
cómo, en la pintura. se destacan las obras que exaltan los valores familiares: 
por ejemplo, el cuadro "Escenas de familia" de los hermanos Le Nain. "Los 
huérfanos" de Hamon. "La nodriza" de Greuze, "Gerardo y su familia" de 
David ... Se subrayan tanto el talento como la noción del "esfuerzo" creativos. 1' 
Finalmente, en un apartado que podríamos calificar como de "Máximas 
morales" vemos definida la ideología de la revista a partir de los nombres 
citados: Bossuet, el padre Félix, Lacordaire, La Bruyere, Ballanche ... Mme de 
Stael es un poco más abierta, así como Musset. Que Balzac ocupe un largo 
fragmento, que se aproxima a la definición del realismo, es también significativo. 
En definitiva, objetivos conservadores: tradición religiosa y familiar, valor 
burgués del progreso fueron los puntales que determinaron la aparición de 
Francia en el Museo de las Familias. 
1 1. Por ejemplo el artículo sohrc Moliere se publica cuando se acaba de erigir una fuente monumental. 
acompañada de ilustración. en homenaje al dramaturgo. 
12. Asimismo se escribe sobre la porcelana de sevrcs. 
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Catálogo Año 1846 
Año 1843 Sección Autor 
Sección Autor Título Página,;; Ilustraciones 
Causas [Comirasj Clnnencia 17-21 
célebres 
Estudios Luís Viardot 
bioe:ráficos 
Estudios José Quevedo 
históricos 
Año 1844 Estudios 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones e:eográficos 
Estudios ClwrtreJ 2 1: Puerta de Guillermo en Estudios 
geográli- Chartres biográficos 
cos 
Estudios Or/éans 106-I07 105: Vista de la catedral de 
de viajes Orléans 
Estudios José Muñoz Fontai11eh/ea11 148-152 148: Sala de la abdicación Año 1847 
de viajes Mal donado Sección Autor 
Estudios Pedro Corneille 201-202 201: Estatua de Corneille en Estudios 
biográficos Ruan de viajes 
Estudios A((onso de lamar- 274-276 274: Retrato de Lamartine 
biográficos fine 
Año 1845 Estudios 
históricos 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones Estudios 
Estudios M. Lafuente. El Louvre 3-4 4: Museo del Louvre. Galería de viajes 
de viajes Copiado de Los en un día de estudio Estudios 
viajes de Fray de viajes 
Gerundio Estudios 
Causas Rasgo heroico dt' 74-75 de viajes 
célebres amor conyugal 
fatudios Pefía de san Miguel 102 101: Peña de san Miguel en 
geográfi- en P11y Puy 
cos 
Estudios Molil're 123-129 125: Moliere 








Estudios Un Contempo- El hombre de fa 222-228 217: sin título Estudios 
históricos ráneo máscara de hierro de viajes 
Estudios La torre del diablo. en 257-259 258: sin título Viaje en 
de cos- e( castillo de Mm!{ort. 
lumbres leyenda pro1·it1cial 







ta de Guillenno en 
sta de la catedral de 
la de la abdicación 
:atua de Comeille en 
:rato de Lamartine 
ones 
• del Louvre. 
l de estudio 








Estudios Luís Viardot 
biográticos 




























Título Páginas IJ~traciones 
Ril·cra 73-76 7.1: Suplicio de San Bartolomé 
Pormn,ores sohre 97-10.1. 111: Francisco l. rey de Francia 
la hatalla de Pal'la 1 2 1 -
y prisián del rey de 1 2 4 , 
Francia Francisco I 151-156 
Francia. Saint-Malo 103-104 104: Vista del puerto de Saint-
Malo 
Mrmge 212-214 212: Retrato de Monge 
Título Páginas Ilustraciones 
El templo de nuestra 50-52 49: Puerla Colorada del templo 
st'1/ora de Nuestra Señora de París 
51; Fachada del centro de 
Nuestra Señora de París 
169: Vista de la catedral de 
Reims 
Juana de Arco 170-175 l 71: Suplicio de Juana de Arco 
lo gruta de la Bal- 190-192 192: Vista de la gruta de la 
mt' ( Francia) Balme 
El Hmre 214-215 214: Vista del Havre 
Cn11e111erios de 239-240 240; Sepulcro de Moratín en 
Pc1rís el cementerio del P. Lachaise 
en París 
Título Páginas Ilustraciones 
24 24: Ruinas del castillo de 
Coucy 
Fun1te de la palme- 80 80: Fuente de la palmera en 
ra <'11 Pan'.1· París 
Ruinas del castiJJo 190-192 192: Ruinas del Castillo de 
de Boisirame Boisimare 
Et monfl' Valeriano 238-240 240: Vista del monte Valeriano 
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Año 1849 Año 1852 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones Sección Autor 
Viajes El Emigrado Francia. Viena 1-3 
Estudios El Emigrado la virgen ,1egra 64-66 64: Vista exterior de la catedral 
de viajes de Chartres 
65: Vista interior de la catedral 
de Chartres 
Anécdotas M. <le F. F. la flor rn el ojal 184-186 
Monumentos 
de Francia 
Efemérides B. *** 
históricas 
morales 
Monu- Casa de Ecotu'n. 280 280: Vista de la casa de 








Sección Autor Título Páginas Ilustraciones Año 1853 
Geografía 72: vista del puerto de Marsella 
y viajes en Francia 
Sección Autor 
Monumen- 128: hospital de Beaune en 
tos extran- Francia 
jeros 
La marquesa de Gangcs 179-183 





Máximas Mme Stael Saber senti1; he aquí 224 
toda la educación 
Máximas Ballanche El t'f?OÍSmo es ... 224 
P. G. 
Año 1851 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones 
El elí.1·t'o 1/0CÍOJWf 46-48 48: Vista del palacio del presi- Estudios 
dente de la república francesa, de viajes 
tomada desde el jardín EstudiO'S 
Los monu- Arco de triunfo de 91-94 92: La resistencia. Bajo relieve geográficos 
meatos de la Estrella ( I) del arco de la Estrella. colocado Luís Berger 
París en la parte occidental 
93: El triunfo: Bajo relieve del 
arco de la Estrella, colocado en 
el lado oriental 
Estudios Los hermanos le 159-160 160: Escenas de familia: copia 
artísticos Nain, pintores fran- del cuadro de los hermanos Le 
Estudios 
de historia 
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La t·t1tedral dt' 
Amiens 
Enrre1•isra de Felipe 
IV y Luís XIV en la 
isla de las co,¡{l'-
rencias 
Juana de Arco 




El castillo de Ham 
y sus prisiom'ros 
El conde Aljl·edo ,k 
Orsay 
Mirabea11, Mercier 
y lavater. Episodio 
de la historia de la 
fis011<J1nía 
Historia del vidrio y 
,ms USO,\' 
El palacio ducal de 
Neven 
Sedan 
París a i-ista de 






2 1: Vista interior de la catedral 
de Amiens en Francia 




266-267 265: Pedro de la Ramée. refor-
mador de la instrucción pública 
en Francia 
Páginas Ilustraciones 
2 l: La Pentecoste, copia del 
cuadro de Lebrun 
20-24 24: Vista del castillo de Ham 
25-28 25: El conde de Orsay 
50-51 
82-87 84: Modelo de obra de vidrio y 
de cristal 
85: Usos del cristal: anteojos. botella, 
calidoscopio, armónica, espejo, lente. 
telescopio. termómelro 
89-90 89: Vista del antiguo palacio 
ducal de Nevers 
105-106 105: Fábricas de Sedan 
229-237 229: Señora de Lutecia en su 
tocador:, 232: Vista de la ciudad 
de París a vuelo de pájaro, en la 
edad media 233: París actual 
236: París en ruinas 
258-263 260: Tórtolas de la Carolina 
261: Nido atacado por una 
serpiente de cascabel 
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Año 1854 B.*** 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones 
Apuntes Wof{lw1x Mo::,arr y 2-3 
biográficos Mt1ria Antonieta 
Estudios P. c. 
artísticos 
Tipos El hu/umero de 24 24: sin título 
extranjeros Francia 
Los dos dest{/los del 31-40 32: Los señores Bretcuil y Bon-
obispo. Anécdota repm, en el emparrado del jardín 
Viaje a 
Francia 
histórica 36: El hijo de Lacaqze y María de 
Bonrepus en el emparado del jardín. 
El sefior de Breteuil y el capitán 
Lazaze. El desafío a la espada 
37: El desafío al ajedrez 
40: La prisión. El scfior de 
Breteuil y el hijo de Lacaze 
Revolucio- P. Chevalier El rnmo de paja 74-80. 73: El príncipe Luís de Conde 
nes extran- 98-104. 76: El capitán de Altomar en el 
jeras 125-130. retrete de Maria Ana 
161-166. 77: Colbert 
169-17). 97: Aldea de Ablon. Entrada del Año 1855 
212-215. campamento de Lorena 
238-240. 
100: Retratos de Gaston de Or-
259-263. 
leans y Srta. Chevrcuse 
269-273 





y srta. Mazarino 
104: La .:ondesa de Amalby Ciencias y 
125: El capitán Mancini artes 
128: Retratos de Turea y de Mateo Ciencias y Jos¿ Muñoz 
Molt' artes Gaviria 
129: El conde Je Hareourt 
161: La infanta de España. Rctra- Estudios 
to de Enriqueta de Inglaterra de cos-
169: Retrato de El canciller Pedro tumbres 
Seguier. Teresa Brousset 
172: Carlos de Lorena 
211 El duque de Chaulnes. Ofi- Año 1856 
cial de Turena Sección Autor 
269: Fortaleza donde la srla. reci- Estudios 
hió a Conde de viajes 
272: Deboile disfrazado de fraile 
273: Deboile y Dubois disfrazadm, 
c. de C. La rnpil!a de fas 105-106 105: Capilla de las Rocas. Estudios 
,peas. Un misterio Tranchelions morales 
histórico Estudios 
Anécdola La hermana Rosa{ío 159 
contemporánea 
de viajes 
B.*** llfw1cia de Bernar- 215-216 216: Bemardino de Saint-Pierre 
llStraciones dino de Saint-Pierre 
Estudios P. C. El marqués de 218-224 !20: El gato enfermo 
artísticos Buuco11rt. Lección 221: El violín del ciego 
: sin título de pintura en tres 224: Isabel en la ventana 
nwdros 
: Los señores Breteuil y Bon~ 
>os en el emparrado del jardín 
: El hijo de Lacaqze y María de 
Viaje a El Pui-de-Dome 233-237. 233. Vista del valle Mont-Dor 
Francia 241-245. 236: Iglesia de Nuestra Sra. del Puerto 
278-282 237: Pedro el Ermitaño 
nrepos en el emparado del jardín, 241: Vista inlerior del castillo 
señor de Breteuil y el capitán de Tournoel 
iaze. El desafío a la espada 245: Trajes y costumbres de las 
El desafío al ajedrez cercanías de Montferrand. Vista 
La prisión. El señor de exterior del castillo del Tournoel 
:teuil y el hijo de Lacaze 280: La aldeana de Chateix 
El príncipe Luís de Conde 281: Vista de Chamalieres 
El capitán de Altomar en el 
:te de Maria Ana 
Colbert 
Aldea de Ablon. Entrada del Año 1855 
pamento de Lorena Sección Autor Título Páginas Ilustraciones 
Retratos de Gaston de Or-
; y Sna. Chevreuse 
Estudios El conde de la Tour 17-21 17: No sabía yo que las flores 
de historia du Wll, o el ¡,rimn ordinarias valían más que las 
Retratos de Srta. Martinozzi natural crisan1enu1 rosas 
a. Mazarino 20: sin título 
La condesa <le Ama/by Ciencias y Exposición general de 172-174 
El capitán Mancini artes la industria _f,-ann-'.w 
Retrato.<. de T urea y de Mateo Ciencias y José Muñoz Reamw: 215-216 216: Renato Reamur 
artes Gaviria Su fermámetm 
El conde de Harcourt 
La infanta de España. Retra- Estudios C{{(ó <"a//tante.~ en 280-281 281: Cafés cantante en los 
Enriqueta de Inglaterra de cos- los cm11pos /:'/í.\·eo.1· campos Elíseos 
Retrato de El canciller Pedro lumbres 
er, Teresa Brousset 
Carlos de Lorena 
El duque de Chau!nes. Ofi- Año 1856 
e Turena 
:;-onaleza donde la srta. reci-
Conde 
Deboile disfrazado de fraile 
)eboile y Dubois disfrazados 
:apilla de las Rocas. 
1elions 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones 
Estudios Un hosquejo de las 16-118 16: Aldeana hilando 
de viajes CO.\'flllllhre.1· \'(111(/ea- 17: Un entierro 
nas 24: Un bosquejo de las costumbres 
vandeanas. Habitantes del Marés 
fatudio,.., El libro de omcio- 18-23 Lámina: el libro de oraciones 
morales nes de Margarita de Margarita 
Estudios El lllll'\'O bo.ff¡ue de 25-27 25: Casita situada en el nuevo 
de viajes Bolonia en París bosque de Bolonia 
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j 
Estudios El reh~i de la cea,,_ 74-76 7.1: El reloj de Estrasburgo Año 1857 
artísticos dra/ de Estrasburgo Sección Autor 
Estudios El conde de Fa- Recuerdos de Nor- 93-95, 96: Vista del Havre 
de viajes braquer mancfia 109-111 
Estudios Ln hermosa Paula 116-119 117: Saró de un estuche de ter-
reneativos de To/osa ciopelo bordado de oro un rollo 
de papel adornado de viñetas. 
el que leyó con voz conmovida. 
y eran unas estrofas preciosas 
Estudios José Muñoz Ga- Nicolás Pousino 142-144 144: Nicolás Pousino escribien-
biográ- viria do su testamento 
ficos. 











Recuerdos La torre de Santia- 164-166 165: La torre de Santiago de 
históricos go de la Boucherie la Boucherie. restaurada en 
Estudios 
artísticos 
restaurada de París 1856 
Recuerdos Bandera e/ll·arnada 2 2 4 - 224: El cardenal Mazarino y 
históricm, (1652) 2 .1 o . Luis XIV 225: El rey salió a 
Ciencias y 
artes 
24.1-251 su encuentro para recibirle. le 
hizo entrar en su coche y lo 
llevó con pompa al Louvre 
244: Desmarais. presidente de 
Estudios 
históricos 
los notables de Burdeos 
248: El cardenal Mazarino 
249: Mazarino presentando a Estudios 
Colbcrt: Todo se lo debo a Y. 
M .. pero todo se lo pago al 




Los juego.\· florales 240 240: Clemencia Isaura establece cos 
los juegos florales 
Estudios J. M. y G. Nuera iftlesia de 255-258 256: Vista exterior de la iglesia 
artísticos San Eugenio en de San Eugenio, nuevamente 
Pari.1· construida en París 
257: Vista interior de la iglesia 
de San Eugenio, nuevamente 
construida en París 
Estudios Salvador Boll 
de viajes 
Estudios El conde de 
morales Fabraquer 
Estudios José Muñoz 
de cos- Gaviria 
Ln peregrinación de 266-270 
santa Ana de Auray 
Estudios París antixuo 279-281 280: Pequeño Chfüelet de París 
tumbres 
El conde de 
FAbraquer 
recreativos 281: Gran Ch.itelet de París Estudios José Muñoz 1 
de viajes viria 
Estudios Facundo Mig1 
de anti-
güedades 
Estudios José Muñoz 
de viajes Gaviria 
1 reloj de Estrasburgo 
ista del Havre 
.pel adornado de viñetas. 
~ leyó con voz conmovida;" ¡ 
n unas estrofas preciosas - i 




La torre de Santiago de 
1ucherie, restaurada en 
El cardenal Mazarino y 
XIV 225: El rey salió a 
1cuentro para recibirle, le 
entrar en su coche y lo 
con pompa al Louvre 
Desmarais, presidente de 
atables de Burdeos 
El cardenal Mazarino 
Mazarino presentando a 
,rt: Todo se lo debo a V. 
,ero todo se lo pago al 
Liegos florales 
Vista exterior de la igl1 
an Eugenio, nuevamente 
ruida en París 
Vista interior de la iglesitl 
an Eugenio, nuevamente 
truida en París 









































El conde de Fa- Le-Sueur en la 
braquer cartuja 
El día de a,l() nuern 






A1·e11tums de la 
Saint-Barthélemy 
Los h11i1j{11u,.r 
Sepulcro de .wmta 
Ge11m·e1·a 
Una anécdota relati-
m a M. laplace 
Salvador Bollo Visita a San Guiller-
mo del Desierto 
El conde de El bosque y el to-
Fabraquer rrente. El Rddano 
José Muñoz El tocador de 1111a 
Gaviria dama del tiempo de 
Ltds XV 
El conde de Iglesia de San 
FAbraquer Dionisio 
José Muñoz Ga- CaJtillo de Amboise 
viria 
Facundo Miguez El castillo de A11et 
José Muñoz y Arneducto de Main-
Gaviria tenon 
Páginas Ilustraciones 
04-jul Lámina: Le-Sueur en el Con-
vento de Cartujos 
07-ago 8: El día de año nuevo en 
Vosges 
14-16 16: El acuario del jardín Botá-
nico de Paris 
26 25: La aurora. copia de I cuadro 
de Le-Sueur 
38-40 40: Nuestra Señora de los 
Sarracenos. cerca de Massa de 
Carrara: cuadro de Forvin 
63-64 64: Experimento hecho por el 
abate Chappe de la Academia 
de Ciencias en Tobolsk en 
Liberia en 1761 
76-82. 105: Algunos heridos trataron de 
IOl-l08 agarrarse a la lancha, pero Seve-
reux los rechazó con los remos. 
95-96 96: Los huérfanos. cuadro de 
Hamon 
110-111 Lámina: sepulcro de santa 
Genoveva 
145-148 145: Habitación de Laplace en 
Arcueil 
194-196 193: San Guillermo del Desierto 
203-206 Lámina: el bosque y el torrente 
209-210 209: sin título 
221-224 224: Vista de la abadía de san 
Dionisio 
225-226 225: Castillo de Amboise 
263-264 264: Castillo de Anet 
279-280 280: Vista de las ruinas del 
acueducto de Maintenon 
449 
Año 1858 
Sección Autor Título Páginas 
Femando Beltrán Mm/ame de Mainte- 06-nov 
non y el colegio de 
Saint-Cir 
Ca1ct1da y muro m- 25-26 
mano cerca de Aix 
Ni-::,a y Ca11nes 43-47 
Fernando Beltrán Castillo de Barben 72 
José Muñoz Ga- La torre Cloti!tk l ll2-IIJ4 
viria 
Fernando Beltrán Prud'/1011 135-136 
José Muñoz Ga- Los baiios de Sex- 153-155 
viria rius en Aix 
Iglesia de santa 162 
Ge11ove1·a 
Matías del Río La cartuja de DUon 168 
José Muñoz Ga- Un matrimonio hre- 175-176 
viria ttÍn en ,.¡ siglo XIV 
José Muüoz Ga- Ahi d'Vignacourt, 202-203 
viria gnm maestre de la 
orden de Malta 
José Muñoz Ga- El lihelo 
vi ria 
Muñoz Gaviria. Ú/ Fontaim' 223-224 
José 
Femando Beltran Ú/ Garnacha 225-226 




8: Madame de Maintenon 
9: Madame de Maintenon. 
Señora religiosa profesa. Señora 
novicia. Señorita de segunda 
clase. Señorita de primera clase. 
Señorita de cuarta clase. Señori-
ta de tercera clase. 
25: Cascada del río La Cause y 
muro romano cerca de Aix. 
45: Una fuente sobre el muelle 
del Mediodía en Niza 
72: Vista exterior del castillo de 
Barben 
104: La torre Clotilde 
136: Últimos momentos de un 
padre. Cuadro bosquejado por 
la señorita Mayen y terminado 
por Prud'hon 
153: La fuente de los baños de 
Aix 
168: La cartuja de Dijon 
176: Ives de Montrelais a la 
puerta de Fcliciano 
201: Alof d'Vignacourt. gran 
maestre de Malta 
224: Juan de La Fontaine 
225: Ruinas del castillo de la 
Garnacha 









José Muñoz Gaviri¡ 
El conde de 
Fabraquer 








José Muñoz Ga 
viria 
José Muñoz Ge 
viria 
clones 
lame de Maintenon 
lame de Maintenon. 
religiosa profesa. Señot'I 
. Señorita de segunda 
)eflorita de primera clase(¡ 
a de cuarta clase. Seño~ 
ercera clase. 
scada del río La Cause Y,; \ 
omano cerca de Aix. : ~ 
a fuente sobre el muelle · 11: 
diodía en Niza ' 
a torre Clotilde 
ltirnos momentos de un 
Cuadro bosquejado por 
rita Mayen y terminado 
1d'hon 
:l fuente de los baños de 
:t cartuja de Dijon 
·es de Montrelais a la 
de Feliciano 
lof d'Vignacourt, gran 
, de Malta 
1an de La Fontaine 











José Muñoz Gaviria 
El conde de 
Fabraquer 













París, Londres y 
Madrid 
El rnsfillo de Chas-
telux 
Despones 
AJn,deJore.\ ele Ni:a 
Tluum e11 A/sacia 
Título 




Viaje de Parfa a los 
Pirineos 
D,,s mumlos hay .. 
Via)t' de lo.\· Pirineo.\· 
a París 
Tres éporns de la l'ida 
de 1111 gran poeta 
Páginas Ilustraciones 
20-24. 
4 1 --16. 
5 1-56. 
8 6-9 1 . 
111-116 
61-62 61: Castillo de Chastelux 
95-96 96: Desportes 
263-264 264: Dos mujeres de pescado-
res de los alrededores de Niza 
(escena poética, diríamos hoy) 
288-290 290: Vista de la iglesia de San 
Teobaldo en Thann 
Páginas Ilustraciones 
71 
82-86 84: Pablo Delaroche. Sacado de 
un retrato pintado por el mismo 
85: Fragmento del hemiciclo 
de la Escuela de Bellas Artes. 
pintado por Pablo Delaroche 
121-123 121: Julio Sandeau 
143-144 144: Vista de Certe 
153-157 156: Antiguo arrabal de Saint 
Esprit 
159 
177-181. 177: Vista exterior de la cate-
201-20-1. dral de Sayona 
nS-231 180: Pastores de las Landas 
181:Modo de podar los pinos 
en las Landas 
204: Corrida de vacas landesas 
226: Marinero y vendedoras en 
Burdeos 
228: Paseo de Quincoce en 
Burdeos 229: Vista del gran 
teatro de Burdeos 231: Paisano 




Sección Autor Título 
Manuel de Guzmán l.ü rntedral de 
Rode::. 
Manuel de Guzmán El Monte Blanco 
Manuel de Guzmán Chateaudun 
Manuel de Guzmán Rernerdos del jardín de 
las Tulferías de París 
Florencio Janer El museo arqueoló-
gico y de fas termas 
y del palacio de 
Clun_v en Parú 
Adolfo Serra La re.\·tauración de fa 
iglesia de san Estehan 
del Monre en París 
sin firma la calle de Juan Ra-
cinc, en Ferte-Milm1 
Conferencia~ del P. La obediencia cris-
Félix (traducción ritma 
de F. Mellado) 
J. J. Rousseau Dependencia 
El hospital de San 
luís en París 
(F.J.) Janer, Flo- El i'Í';:,conde de Cha-
rencio teaubriaml 
Maria Lec::.cinska 
Muñoz Gaviria. Víctor Hugo. LO.\' 
José románticos 
Año 1862 
Sección Autor Título 
Manuel de Guzmán Un paisaje de la 
alta Sahoya 
Joaquín Sánchez de Eustaquio d<' Saint-
Fuentes. Episodio Pierre y s1H CÍflCO 
de la his1oria de compaíiems 
Francia. tomado de 
una crónica del siglo 
XIV (de Froissart) 














2 3 4 










17: Vista de la caLedral de 
Rodez 
25: Vista del Monte Blanco 
49: Una vista de Chateaudun 
88: Vista del antiguo jardín de lm; Tullería~ 
89: Vista del nuevo jardín de las Tulleria~ 
105: hotel de Cluny 
180: Iglesia de san Esteban del 
Monte. Vista tomada de~de la 
calle Montaña de Santa Genoveva 
181: La calle de Juan Racine. 
en Ferte-Milon 
232: Vista del patio grande del 
hospital de San Luís en París. 
241: Maria Leczcinska, reina de 
Francia. esposa de Luis XV 
289: Los románticos en la pri-
mera representación del Hernani 
Ilustraciones 
17: Col Aravis en la Saboya 
120: Exposición de objelos de 




















na vista de Chateau1 
a del antiguo ja!dín de laa 
~ del nuevo ja!dín de Iaa 
1otel de Cluny 
[glesia de san Este1 
~- Vista tomada d1 
lfontaña de Santa 







:ot Aravis en 














Jacoh de Meré. His-
toria de un paje del 
tiempo Je Carlos VI 
El 11ue1·0 cuartel de 
París. Samiago de 
la 8011cherie 
Sebastián Bourdon 
LJ.1 catedral de 
Bayeux. Uno ohra 
maestra del genio 
moderno 
Historia ClneccMrica 
de la 11w11ufúctura 
imperial de porce!a-
na de Se\'res. l. No-
ticia general acerca 
del arte del barro 
El m/h-' de Gieta::. 
en Sahoyo 
F.J rnsrillo de Fa/esa 
Título 
Áhside de la cate-
dral de Angulema 
Dm·id 
Lt.1 abadía de san 
Vandri//e 
E11do11, duqUl' de 
Aquirania 
Provins, Departa-
mento del Sena y 
del Mome 
Tndn hombre .. 
En el mundo 
El hombre .. 
Viaduclo del camino 
de hierro. De Lion 
al Mediterráneo, entre 
Tara.,·con y Beaucaire 
Lt., Íe{?ión de honor 
146-152 
180-182 181: Vista del nuevo cuartel de 
Santiago de la Boucherie 
190-192 192: Sebastián Bourdon 
204-206 205: Vista de la catedral de 
Bayeux 
226-231 228: Madame de Pompadour, 
protectora de Sevres 
229: Vista exterior de la manu-
factura de Sevres 
239-240 240: El valle de Gietaz en 
Saboya 
241-242 241: El castillo de Falesa 
Páginas Ilustraciones 
30 29: Vista de la catedral de 
Angulema 
39-41 40: Gerardo y su familia. Cua-
dro por David 
72 72: Vista de la abadía de San 
Vandrille 
74-76 
87-90 88: Vista general de Provins 
89: Vista del castillo de Provins 
137 
137 
143 144: Viaducto del camino de 
hierro de Lion 
145-146 145: La legión de honor 
453 -
~ -
Isaac Pastor Díaz Literatura moderna 146-150 
Stael. Mad. Dos pensadores 
.rnpe1:ficiales ... 
Madamc de Stael ¿Quién .. 
El tríptico J,, las 256-258 257: Hommage des <lames de Historia El conde de 
damas de Lyon Lyon a Sa Majesté la reine de de los braquer 
Naples pintores 
Año 1864 
Sección Autor Título Páginas Ilustraciones 
La capilla rusa e11 14 12: Vista de la iglesia rusa en París 
París 1 J: Interior de la iglesia rusa en París 
Talento y gracias de 25-26 25: Un gran personaje de la 
un gran personaje. época de Luis XV 
Enigma histórico 
La Roche- La n'.ie: .. 26 
foucauld 
La trufa 31-33 32: La maga de Perigord 
U, orden de San 50 49: la orden de San Luis con fe-
Luis rida por Luis XIV a Catinat 
Historia El acuario dl'I jar- 60-62 
natural dín de aclimatación 
de París 
Postdam et sans- 63-66 64: Vista del molino de Sans-
souci (mansiones Souci 
reales) 
Casamiento de Ma- 74 73: Casamiento de Maria de 
ria de Médicis Médicis, por Rubens 
de Genlis los hombre.,· .. 94 
Una caso de Pompe- 143-144 144: Una casa de Pompeya en 
ya en París París Fiestas re-
El conde de Fa- Charlet. famoso 156-158 156: Retrato de Charlct 
braqucr pintor Jiw1cés 57: La retirada de Rusia 
ligiosas de 
la infancia 
los Kahilas 158-162 161: Exposición de 1863. Pintura. 
Derrota de los kabilas. por Gustavo 
Boulanger. - Dibujo de \'Hernault Año 1865 
169: Fresco de M. Eugenio Sección Autor 
Delacroix, en la iglesia de San 
Sulpicio de París. Dibujo d~ 
Bocourt 
Dice Bal:ac. .. 170-171 A. Fouquier 
Salvador C onstanzo. De los rnákeros y 171 
A partir de Gr~- sus doctrinas 
goire. Historia de 
fas 5t'ctas religiosa.\· 
Hommage des dames de 
ri a Sa Majesté la reine de 
les 
traciones 
vista de la iglesia rusa en París 
nterior de la iglesia rusa en París 
Un gran personaje de la 
:a de Luis XV 
La maga de Perigord 
la orden de San Luis confe-
nnr Luis XIV a Catinat 
Vista del molino de Sans-
:i 
Casamiento de Maria de 
icis, por Rubens 
Una casa de Pompeya en 
Retrato de Charlet 
La retirada de Rusia 
Exposición de 1863. PinturL.I,,, 
ota de los kabilas, por Gustavo; 
anger. - Dibujo de l'Hemaulti 
Fresco de M. Eugenio 
croix, en la iglesia de San 
icio de París. Dibujo de 
,urt 
La igfeúu de San 
Se1•erino 
Historia El conde de Fa- EuRenio Delacmix 
de los braquer 
pintores 
Pi111ura mural de fa 
igle.\Ül de Peronne 
La sna. de Launay 
o lo )oren pohre 
Sixfow; llamudo el 
antiguo To/011 




Sección Autor Título 
Jacill!o Rigaud 
A. Fouquier El emperador y rn 
historiador 
El Gran hotel 
de París 
175-177(,176: Interior de la iglesia de 
'San Severino 
177: Vista exterior de la iglesia 
de San Severino 
223-226 224: Eugenio Delacroix 
225: El castigo de Heliodoro. 
Cuadro de Delacroix 
242 24 l: Pintura mural descubierta 
en 1850 en la iglesia de Peron-
ne. Dibujo de H. Renaud 
245-255, 248: en la puerta del convento. 
271-280 Dibujo de F. Lix 
249: Sobre los escalones del 
puente. Dibujo de F. Lix 
252: La señorita de Launay. se-
gún un grabado de la Biblioteca. 
Dibujo de F. Lix 
253: Patio de la posada del Plato 
de Esta,1o. Dibujo de F. Lix 
272: los duques de Maine. según 
un grabado de la Biblioteca Na-
cional de París. Dibujo de F. Lix 
273: La Bastilla en 1778, según un 
grabado de la Biblioteca Nacional 
de Parí~. Dibujo de F. Lix 
277: Palacio de Sceaux. en 1718. según 
un grabado de la Biblioteca Nacional 
de Paris. Dibujo de Delannoy 
263-264 264; Una puerta de Sixfour, 
dibujada por Lancelot. según 
croquis de M. Alberto Lenoir 
266 265: La fiesta de Navidad en 
Alsacia. Composición de F. Lix 
Páginas Ilustraciones 
25-27 25: Jacinto Rigaud. ~egún su 
retrato hecho por él mismo. 
Dibujo de Cheviimard 
107-113 108: Batalla de Austerlitz 
l 09: Batalla de la Mosckowa 
142-144 l 44: Comedor del Gran Hotel 
de París 
455 
Hipólito Beflange 176-180 
A. de Jocqueville C011sejo a los 188 
jóvenes 
Antiguo tribunal de 188-190 
cuentas de Norman-
día en Roue11 
R. Cortambert Una excursión ll fa 202-205 
Ferté-Milon 
M. Berthelol 237 
Geografía 
pintoresca 
Paseos por el V. Fournel La calle Brise-Miche 252-254 
antiguo Paris 
Año 1866 
Sección Autor Título Páginas 
Honfieur 23-24 
Estudios Andrés Desil/es 44-48 
históricos 
El C. de F. El duque y la du- 56-60 
quesa de Borgmia o 
el fin del gnm siglo 
y del gran rey 
La ciencia Un paseo al jardín de 86-89 
en familia aclimatución de París 
La ciencia Un paseo al jardín 99-104 
en familia de aclimutación de 
París 1/1 
La ciencia Un paseo al jardín 131-135 
en familia de aclimatación de 
París IV 
Sin firma U/ friolera. La joven 156-158 
,wdri:a por Greu::.e 
456 
176: Bellange. retrato del natu-
ral. por A. J. Beaucé 
177: Episodio de Waterloo. Di-
hujo de J. A. Beaucé sacado de 
una acuarela de H. Bellange 
189: Antiguo tribunal de cuen-
tas de Normandía en Rouen 
204: El castillo de la Ferté-Milon 
205: La iglesia de Nuestra 
Señora en la Ferté-Milon 
240: Copia de un cuadro fran-
cés presentado en la Exposición 
de Pinturas del año 1864 
253: Calle Brise Miche. Dibujo 
de F. Thorigny 
Ilustraciones 
24: La limosna del mar 
45: El castillo de Montet 
48: Heroísmo de Andrés Desi-
lles 
56: Alrededores de Cambray 
57: La delfina Adelaida de Saboya 
60: Fenelon. arzobispo de 
Cambray 
88: Estufa o jardín de invierno 
89: Jardín de aclimatación 
97: El desayuno de la urraca. 
copia del cuadro de M. C. 
Frontin 
100: sin título 
104: sin título 
132: Obrador de los gusanos 
de seda 
133: Acuario 
134: Actinias o anémonas de mar 
134: Bernardo el Ermitaño 
156: La friolera 









mond About El 
progreso 
c. v. 
El conde de Fa-
braquer 












Apuntes Salvador Cons• 
biográficos tanzo 
Impre- El conde de Fa 
siones de braquer 
viajes 
,. 
1sna del mar 




lS o anémonas de 






















Musset. A. de 
Sin firma 
M. de F. F. 
Fragmento de Ed-
mond About El 
progreso 
c. v. 









El conde de Fa-
hraquer 
Ser solitario y pohre 164 
es .. 
La 11erdad es .. 164 
El parque Monceaux 224-226 224: Parque Monceaux. El puente 
225: Parque Monceaux. La 
naumaquia 
Juana de Arco y M. 228-230 229: La torre de Juana de Arco 
f: Morin 
Patriotismo y huma- 239 
ni dad 
La reina Mt1ría 239-240 240: La reina María Amelia 
Ame!ia 
San Emi/ion. Los 247-250 248: Iglesia y campanario de 
últimos Girmulinos San Emilion 
249: Ruinas del convento de 
Franciscanos en San Emilion 
Mery 255-257 256: Mery 
Título Páginas Ilustraciones 
El comhate j11di- 39-41 41: Un duelo judiciario en 
ciarin tiempo de Luis XI 
la igh,sia ck la 50 49: La iglesia de la Trinidad 
Trinidad en Pan\ en Parí:-. 
Expm'ición unil'er.wl 54-56 56: Palacio de la exposición 
de París 
Literatos fra11ceses 95-96 96: Ejercicios de Rocambole 
Pt1saje ,k Cario- 97-98 97: Pasaje de Carlomagno 
magno 
La paleta de los 119-120 120: La paleta de Bertall 
pintores 
La catedral de Sens 122 I 2 I: La catedral de Sens 
Del Conde José de 137-140 
Maistre 
Vüita a la expo- 205-2IO 208: Entrada principal al Parque de 
sició11 ¡nihlico de la Exposición. por el puente de Jena 
Parí.\ 209: Pabellón de la Emperatriz. 
Acuario. Estufa de la ciudad de 
París. Bellas artes: exposición belga. 
Vista general interior del parque 
457 
Impre- El conde de Fa- Vüita a la expo-
siones de braquer sición ¡níhlica de 
viajes París ll 
lmpre- El conde de Fa- Visita a la expo-
siones de braquer sición pública de 
viajes París lll 
F. El comervatorio de 
artes y oficios 
Impre- El conde de Fa- Visita a fa expo-
siones de braquer sición púhfica de 
viajes París IV 
Paris P. Los confines de 
antiguo y Clummonr l 
moderno 
458 
223-229 224: El Pabellón de España 
225: Casa de Gustavo Wasa. 
Pabellón de la.<. colonias portu-
guesas. Aldea rusa. Plan general 
228: Templo egipcio. 
260-264 261: Pabellón de bellas artes 
suiza 264; Templo mejicano 
265 264: Sala de la biblioteca 
277-281 280: Mezquila turca y palacio 
del bey de Túnez. Plano general 
287-290 288: Terrenos y lago de Chau-




Filosofía y Letras, ce 
Románica. Muy pront, 
Y compartimos ilusio 
mentida por las lejar 
ahora en unas págim 
colía al propio tiemp, 
era el escenario de n 
encuentre, recordar u1 
la literatura y Madric 
La vida literaria, 
brillos y triunfos, tan 
ñas; la existencia lite 
abandonarla, tal com 
Serna en su I ibro Au 
vida que comienza h1 
Ya estoy me 
no se gana. 
con ninguna 
desambición. 
Y, en esta ocasió 
de sus personaJes, co 
Desde fechas mt 
cercano a la vida lit, 
